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Delovanje po načelih skrbnega gospodarja postaja v današnjem, s svetovno 
gospodarsko recesijo zaznamovanem, globalnem okolju ključno vprašanje tudi v 
javnem sektorju. Med različnimi oblikami delovanja javnega sektorja je predstavljeno 
delovanje in organizacija javnega zavoda na primeru Muzeja Vrbovec iz Nazarij. Na 
majhen kulturni zavod globalna finančna kriza najbolj vpliva preko omejitev virov 
financiranja. Muzej Vrbovec je javni zavod, ki se ukvarja s predstavitvijo kulturne 
dediščine na področju lesarstva in gozdarstva in je bil ustanovljen leta 2000. Z 
računovodsko analizo njegovih bilančnih podatkov za leti 2007 in 2008 je 
ovrednoteno njegovo poslovanje predvsem z vidika solventnosti, likvidnosti in 
ekonomičnosti. Izpostavljen je predvsem problem financiranja z vidika zagotavljanja 
zadostnih finančnih virov za uresničevanje razvojnih ciljev zavoda.  
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In today’s world, when the global village is affected by the financial crisis, the basic 
economic principles are essential also for the public sector. Between the different 
models of public functioning is here presented the functioning and organization of a 
public institute on the case of Vrbovec Museum from Nazarje. Such small public 
cultural institution is under effects of global financial crisis through shortening of 
available assets for financing its activities. The Vrbovec Museum is a public institute 
which represents cultural heritage on in the field of forestry and timber industry. It 
was established in the year 2000. Its functioning in the years 2007 an 2008 is 
evaluated with the analysis of its financial accounts through measures as solvency, 
liquidity and efficiency. The problem of financing such public institutes and assuring 
sufficient assets for development purposes is brought to our attention. 
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Javni sektor ima v današnjem globaliziranem okolju pomembno vlogo. Predstavlja 
dinamično celoto vseh javnih oblik delovanja druţbenih in gospodarskih javnih 
dejavnosti, ki jim je skupno delovanje po netrţnih načelih in njihovo proračunsko 
financiranje. Poudarjen neprofitni interes njihovega delovanja je ključen za integralni 
razvoj druţbe in bistveno zaznamuje predvsem njen socialni in druţbeni temelj. Med 
negospodarskimi javnimi sluţbami so najbolj razširjena področja zdravstva in šolstva, 
pomembno vlogo pa imajo tudi kulturni javni zavodi. Prav zaradi vse večje 
prepletenosti gospodarstev je pomembno, da vsaka drţava ohranja svojo kulturno 
identiteto in financira njen obstoj. V diplomskem delu je predstavljen javni zavod, 
katerega osnovni smoter je ohranjanje kulturne dediščine na področju  lesarstva in 
gozdarstva. Analiza njegovega poslovanja omogoča vpogled v predpise o delovanju 
javnih zavodov ter v strukturo njihovih računovodskih izkazov. 
 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Med nepridobitnimi javnimi sluţbami so kot predmet ekonomskih analiz zanimivi javni 
zavodi, ki se ukvarjajo tako z gospodarsko kot negospodarsko poslovno aktivnostjo. 
V diplomskem delu je z analizo računovodskih izkazov za leti 2007 in 2008 
predstavljeno delovanje javnega zavoda na primeru Muzeja Vrbovec iz Nazarij.  
 
Gre za muzej lesarstva in gozdarstva, ki je bil ustanovljen leta 2000. Muzej je bil 
ustanovljen z namenom, da zbira, hrani in predstavlja dediščino gozdarstva in 
lesarstva. Njegovo poslanstvo je, s posebnimi načini vzgojno-izobraţevalnih 
programov pribliţati se najširši publiki in tako širiti zavest o pomenu naše kulturne 
dediščine. Zavod je v največji meri financiran iz občinskega proračuna, vstopnine 
predstavljajo le manjši deleţ prihodkov. V zavodu sta zaposleni dve osebi. 
 
V diplomski nalogi je predstavljena analiza zavoda, pri čemer le-ta pod drobnogled 
postavlja bilanco stanja in izkaz preseţka prihodkov nad odhodki. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Temeljni cilj diplomskega dela je prikaz celovite računovodske analize poslovanja 
javnega zavoda na podlagi njegovih računovodskih izkazov. Vsi javni zavodi, ne glede 
na velikost, morajo sestaviti letno poročilo po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki predstavlja 
podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (v nadaljevanju ZR).  
 
Sestavni del predstavljene analize računovodskih izkazov tega zavoda je tudi 
ugotavljanje posebnosti računovodskih izkazov na primeru majhnega javnega zavoda 




Zaradi temeljnega poslanstva, to je  ohranjanje kulturne dediščine in izobraţevanje 
najširše populacije, Muzej Vrbovec ni usmerjen k dobičkonosnemu poslovanju.  
 
 
1.3 METODE RAZISKOVANJA  
 
V diplomskem delu bom za celovit prikaz obravnavane teme uporabila različne 
metode.  
 
Z deskriptivno metodo so opisane glavne značilnosti javnih zavodov na splošno, 
javnega zavoda, ki je predmet raziskovanja, ter vsebine računovodskih izkazov. 
 
Iz splošnih značilnosti računovodskih izkazov bom z deduktivno metodo prikazala 
pomen posameznega dela le-teh za poslovanje konkretnega javnega zavoda. 
 
Z metodo komparacije bom primerjala podatke v računovodskih izkazih za različna 
časovna obdobja. 
 
Za prikaz uspešnosti poslovanja javnega zavoda ter značilnosti njegovih virov 
sredstev in obveznosti bom uporabila metodo analize ter sinteze.   
 
Z metodo kompilacije bom povzela izsledke, opaţanja, zaključke in spoznanja 
znanstveno-raziskovalnih prispevkov avtorjev, ki obravnavajo javne zavode. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Strukturo diplomskega dela sestavljajo povzetek, kazalo, uvod, vsebinski del in 
zaključek. 
 
V povzetku, kazalu in uvodu so predstavljena izhodišča, namen in cilji diplomskega 
dela ter uporabljene metode raziskovanja.  
 
Vsebinski del diplomskega dela je razdeljen na poglavja in podpoglavja. V drugem in 
tretjem poglavju so opredeljene splošne značilnosti javnega sektorja in javnih 
zavodov. V četrtem poglavju sledi podrobnejša predstavitev javnega zavoda Muzej 
Vrbovec iz Nazarij, njegova organizacija, organi ter financiranje. V petem poglavju je 
prikazana celotna analiza poslovanja omenjenega javnega zavoda z vsemi 
ugotovitvami.  
 




2 JAVNI SEKTOR 
 
 
2.1 OPREDELITEV JAVNEGA SEKTORJA 
 
V smislu ločitve od zasebnega sektorja opredelitev javnega sektorja v teoriji in praksi 
ni povsem jasna. Javni sektor bi lahko na splošno opredelili kot zbir vseh javnih 
organizacij, ki opravljajo druţbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za 
dejavnosti, ki delujejo po netrţnih načelih, kar se kaţe predvsem v njihovem 
proračunskem financiranju. Javni sektor obstaja zato, da bi se zadovoljile tiste 
potrebe skupnosti in posameznikov, ki jih trţni mehanizmi ne morejo zadovoljiti. 
Običajno pojmovanje javnega sektorja v slovenski literaturi se nanaša na skupno ime 
za javno upravo, politični sistem, izobraţevalno, raziskovalno, zdravstveno in kulturno 
sfero (Setnikar-Cankar et al., 2005, str. 29). 
 




Vir: Setnikar-Cankar et al. (2005, str. 30) 
 
Nepridobitne organizacije lahko prepoznamo po osnovnem kriteriju in cilju oziroma 
namenu, zaradi katerega je bila neka organizacija ustanovljena. Takšne organizacije 
delujejo v javnem interesu. Njihov namen je trajno zagotavljati storitve in dobrine, ki 
stremijo k uspešnemu delovanju druţbe kot celote, njenih podsistemov in 
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posameznega človeka, njihova ustanovitev ni namenjena pridobivanju dobička 
(Pečar, 2005, str. 117). 
 
Organizacija javnih sluţb je odvisna od konkretne drţavne politike in pravne ureditve. 
Vse javne oziroma socialne sluţbe niso organizirane kot nepridobitne organizacije, saj 
pojma javni in nepridobitni nimata istega pomena. Pojem javni je širši, pokriva vse 
pridobitne in nepridobitne organizacije, ki jih je ustanovila drţava, in ima nanje 
določen vpliv. V oţji pojem nepridobitne organizacije pa lahko vključimo tudi mnoge 
organizacije iz zasebnega sektorja (Pečar, 2005, str. 118). 
 
 
2.2 JAVNI SEKTOR V SLOVENIJI 
 
Po Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) je javni sektor v Sloveniji 
sestavljen iz (ZJF, 1999, 3. čl., 1. odst., 8. tč.): 
 
- neposrednih in posrednih uporabnikov, 
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), 
- Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju 
ZPIZ), obe v obveznem delu zavarovanja, 
- javnih gospodarskih zavodov, 
- javnih podjetij in  
- drugih pravnih oseb, pri katerih ima drţava ali občina odločujoč vpliv na 
upravljanje. 
 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava opredeljuje, da so drugi uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju 
EKN) drţavni in občinski proračuni, drţavni in občinski organi in organizacije, oţji deli 
lokalnih skupnosti, ZZZS, ZPIZ in javni skladi. Kot določene uporabnike enotnega 
kontnega načrta pa opredeli javne zavode, javne agencije in ostale posredne 
proračunske uporabnike ter druge osebe javnega prava, ki niso posredni proračunski 
uporabniki in upoštevajo določbe ZR. (Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Ur. l. RS, št. 138/06, 1. člen, 4. 
tč.). 
 
Z ZJF so določena tudi pravila, ki se uporabljajo za javne zavode pri sestavi in 
predloţitvi finančnih načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolţevanju, dajanju 
poroštev, računovodstvu, predloţitvi letnih poročil in proračunskem nadzoru. 
 
Pravne osebe javnega prava izkazujejo v poslovnih knjigah prihodke in odhodke ter 
prejemke in izdatke, povezane s finančnimi naloţbami in najemanjem posojil, v 
skladu z določbami Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov 
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pravnih oseb javnega prava ter Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  
 
Slovenija je z novo zakonodajo sledila kontinentalnemu evropskemu pravnemu 
modelu organiziranja javnih sluţb. Drţava je neposredno odgovorna za izvajanje 
gospodarskih in negospodarskih javnih sluţb. Gospodarske javne sluţbe ureja Zakon 
o gospodarskih javnih sluţbah (v nadaljevanju ZGJS), negospodarske pa Zakon o 
zavodih (v nadaljevanju ZZ) in drugi posebni zakoni.  
 
Ţe po svoji definiciji so zavodi organizacije, ki niso ustanovljene za ustvarjanje 
dobička, vendar to ne pomeni, da ne bi smele ustvarjati dobička. Dobiček, ki ga 
ustvarijo, ostaja v nepridobitnih organizacijah in se porablja za razvoj njihovih 
dejavnosti. Kajti dobiček je lahko le pomoţen, podrejeni pokazatelj uspešnosti 
nepridobitne organizacije (Pečar, 2005, str. 118). 
 
 
2.3 JAVNE SLUŢBE 
 
Predvsem v kontinentalni Evropi se uporablja pojem javnih sluţb, kjer pravna 
tradicija razlikuje med zasebnim in javnim pravom. Tudi v anglosaški tradiciji poznajo 
koncept javnega interesa oziroma splošnega interesa, ki pa se v marsičem razlikuje 
od pojma javne sluţbe (Bohinc, 2005, str. 36). 
 
Javne sluţbe so dejavnosti posebnega druţbenega pomena. Ker je v javnem interesu 
njihovo trajno in nemoteno delovanje, javne sluţbe na podlagi zakona ali odloka 
zagotavlja drţava, občina ali mesto. Izvajalci javne sluţbe torej nudijo prebivalcem 
drţave določene dobrobiti, ki jih kot pravice zagotavlja zakon ali odlok. Te dobrobiti 
so največkrat storitve, lahko so tudi denarna nadomestila, izdatki za zdravila, izdatki 
za ortopedske pripomočke in drugo, kar je odvisno od vrste javne sluţbe.   
 
Izvajalci javne sluţbe so lahko organizirani kot javni zavodi, zavodi s pravico javnosti, 
zasebni zavodi, gospodarske druţbe, društva, druge organizacije, samostojni 
podjetniki, zasebniki itd. Po našem pravnem sistemu so torej izvajalci javne sluţbe 
lahko pravne osebe javnega ali zasebnega prava katerekoli pravnoorganizacijske 
oblike. Vendar pa so izključno javni zavodi tista posebna organizacijska oblika pravnih 
oseb javnega prava, ki jim je pravica do izvajanja javne sluţbe dana neposredno z 
zakonom in je torej osnovni namen njihove ustanovitve prav izvajanje določene vrste 
javne sluţbe (Zver, 2003, str. 9). 
 
Vse javne sluţbe temeljijo na javni potrebi, ki ne zadovoljuje zgolj posameznika, 
ampak celotno prebivalstvo, je temeljnega pomena in zaradi svojega pomena in 
obveznosti prerašča v oblastno funkcijo oziroma javno sluţbo. Oblast, čeprav poveri 
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izvajanje javnih sluţb javni ali zasebni osebi, ohrani odgovornost za obseg, vrsto ter 
pravilnost izvajanja javnih sluţb. Odgovornost oblasti se razteza tudi na razvoj in 
spreminjanje načinov zadovoljevanja javnih sluţb glede na kulturni in tehnološki 
razvoj (Bohinc, 2005, str. 37). 
 
V Sloveniji ima pojem "javna sluţba" bistveno oţji pomen, saj zajema le storitveno 
dejavnost drţave in lokalnih skupnosti, ne pa tudi njihovih oblastnih funkcij. Javne 
sluţbe so torej izraz storitvene vloge drţave in lokalnih skupnosti. Pojem javne sluţbe 
je v našem pozitivnem pravu in teoriji opredeljen funkcionalno. Javna sluţba 
označuje dejavnost in ne izvajalca te dejavnosti. Javna sluţba je dejavnost, preko 
katere se zagotavljajo javne dobrine in ki jo označujejo naslednje značilnosti (Virant, 
2004, str. 129):  
 
−   izvaja se v javnem interesu, 
−   za njeno zagotavljanje je odgovorna drţava ali lokalna skupnost,  
−  izvzeta je iz pravnega reţima trţnih dejavnosti (prenesena je iz zasebne v          
javno sfero), 
−   izvaja se po posebnem javnopravnem reţimu. 
 
Javne sluţbe lahko razdelimo na gospodarske in negospodarske, ki so določene s 
posameznimi področnimi zakoni.  
 
Oba krovna zakona, ZGJS in ZZ, urejata le reţim njihovega izvajanja, ne določata pa, 
katere dejavnosti so javne sluţbe. ZGJS je bolj obseţen in podroben, saj poleg 
podrobne ureditve načinov izvajanja javnih sluţb ureja tudi njihovo financiranje, 
razmerja med uporabniki in izvajalci. 
 
ZGJS določa, da se gospodarske javne sluţbe določijo s področnimi zakoni. 
Gospodarske javne sluţbe srečujemo na področjih varstva okolja, energetike, 
prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in na drugih področjih 
gospodarske infrastrukture. Delimo jih tudi na drţavne in lokalne. Drţavne so tiste, 
za zagotavljanje katerih je odgovorna drţava, lokalne pa tiste, za zagotavljanje 
katerih so odgovorne lokalne skupnosti (občine). Poleg tega deli zakon gospodarske 
javne sluţbe še na obvezne in izbirne. Obvezne so tiste, ki jih drţava ali lokalna 
skupnost mora zagotavljati kot javne sluţbe, izbirne pa tiste, ki jih lahko zagotavlja 
kot javne sluţbe (ni pa nujno, da jih). 
 
Področja dejavnosti, ki jih pokrivajo negospodarske javne sluţbe, so  vzgoja in 
izobraţevanje, kultura, šport, zdravstvo, socialno varstvo, otroško varstvo, invalidsko 
varstvo in socialno zavarovanje. ZZ določa v 22. členu, da se kot javne sluţbe 
opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi zakona določene 
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dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu 
drţava ali občina.  
 
Med gospodarskimi in negospodarskimi javnimi sluţbami obstaja nekaj bistvenih 
razlik. Gospodarske javne sluţbe se običajno izvajajo monopolno – če je neka 
dejavnost gospodarska javna sluţba, jo izvaja en subjekt ali omejeno število 
subjektov. V negospodarskih javnih sluţbah ni tako. Z zdravstveno, izobraţevalno, 
kulturno dejavnostjo itd. se lahko ukvarja vsakdo, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Na 
področju navedenih dejavnosti se poleg javne sluţbe opravlja še navadna trţna 
dejavnost (Virant, 2004, str. 131−135). 
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3 JAVNI ZAVODI 
 
 
Zavodi so lahko javni in zasebni. Javni, ki jih podrobno obravnavam v diplomskem 
delu, so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih, njihov ustanovitelj je drţava ali 
občina in opravljajo javno sluţbo (šole, zdravstveni domovi, muzeji, gasilci). Zasebni 
zavodi so podjetja oziroma zavodi, katerih ustanovitelji so zasebniki (fizične osebe) 
ali gospodarske druţbe, opravljajo dejavnosti s področja kulture, športa, otroškega 
varstva in njihov cilj ni pridobivanje dobička – gre torej za nepridobitno dejavnost. 
 
ZZ opredeljuje zavode kot neprofitne organizacije. Zavodi se lahko ustanovijo tudi za 
opravljanje drugih dejavnosti, ki v zakonu niso določene, vendar cilj opravljanja teh 
dejavnosti ne sme biti ustvarjanje dobička oziroma maksimiranje trţne vrednosti 
enote lastniškega kapitala, (kar je značilno za privatni sektor) ampak predvsem 
zagotavljanje določenih dobrin ali storitev v javnem interesu. Zavod seveda sme 
ustvariti dobiček, le da ta dobiček oziroma preseţek ni v koristi lastnikov organizacije, 
kot je to značilno za gospodarske subjekte na trgu. V zavodu se tako lahko ustvari 
dobiček oziroma preseţek prihodkov nad odhodki ne glede na način pridobivanja 
prihodkov. Bistvo vseh neprofitnih organizacij kakor tudi zavoda je, da se 
pridobljenega dobička oziroma preseţka ne sme razdeliti, ampak ga lahko porabi le 
za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, razen če ni z aktom o ustanovitvi drugače 
določeno. Ustanovitelj javnega zavoda se lahko tudi odloči, da se tako ustvarjen 
dobiček vrne v proračun in usmeri na druga področja v skladu s prioriteto javnega 
interesa (Pečar, 2005, str. 119). 
 
Ne glede na to, da zavodi nimajo v lasti premoţenja, temveč je lastnik premoţenja 
ustanovitelj, so po 4. členu ZZ zavodi pravne osebe s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi. Javni zavod je pravna 
oseba, če ni z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta določeno drugače.  
 
Dejavnost zavodov se regulira na različnih ravneh. Pravno regulacijo lahko razvrstimo 
na tri ravni. Prva je najsplošnejša, izhaja iz ustave in ZZ ter pomeni najširši 
institucionalni okvir. Drugo raven tvori področna zakonodaja ter drugi zakoni in 
pravila, ki urejajo opravljanje posamezne dejavnosti, opravljanje javne sluţbe, 
financiranje in plače. Tretjo raven pa predstavljajo ustanovitveni akti in statuti. 
Enotnih pravil glede urejanja posameznih vprašanj na posamezni ravni ni, zato so 
istovrstna vprašanja v nekaterih primerih urejena s področno zakonodajo, drugič z 
ustanovitvenim aktom, statutom ali s podzakonskimi akti (Kamnar, 1999, str. 59). 
 
Resorna ministrstva oziroma lokalne skupnosti določijo, katere dejavnosti lahko javni 
zavodi opravljajo kot trţno dejavnost, ki je navadno opredeljena v ustanovitvenem 
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aktu javnega zavoda. Zaradi nejasnosti so ministrstva izdala tudi posebna navodila 
oz. zavzela posebna stališča.  
 
Javni zavodi lahko opravljajo svojo dejavnost, financirano z javnimi viri ali nejavnimi 
viri (npr. vstopnina) in s trţno dejavnostjo, ki je lahko samo dopolnilna dejavnost k 
javni sluţbi, ki jo ta javni zavod opravlja.  
 
Po 47. členu ZZ se lahko v zavodu za opravljanje posamezne dejavnosti, ali dela 
dejavnosti, ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju oblikujejo 
organizacijske enote. S statutom oziroma pravili zavoda je lahko določeno, da imajo 
posamezne organizacijske enote pooblastila v pravnem prometu. Organizacijske 
enote izvršujejo ta pooblastila v imenu in za račun zavoda. 
 
Javni zavodi vsebujejo temeljno in dopolnilno dejavnost. Kadar gre za temeljno 
dejavnost, je to brezplačna ali netrţna odplačna zagotovitev blaga (dobrin) in 
storitev, na primer (kultura, šolstvo, zdravstvo) javne sluţbe. Varstvo in oskrba otrok 
v vrtcih ali pa starostnikov v domovih za ostarele pa je netrţno odplačno 
zagotavljanje storitev. Cena javne sluţbe ni trţna kategorija, saj se oblikuje po 
javnopravnih pravilih.  
 
Kadar gre za izvajanje dopolnilne dejavnosti prodaje blaga in storitev javne sluţbe, ki 
je zunaj zakonsko določenega obsega, ali opravljanje drugih storitev v dejavnosti, ki 
je neposredno povezana z izvajanjem dejavnosti, zaradi katere je zavod ustanovljen, 
se cena javne sluţbe oblikuje po trţnih načelih.  
 
Zavod se lahko ustanovi samo za opravljanje nepridobitnih dejavnosti. Zavodi se po 
ZZ ustanavljajo za dejavnosti, ki so naštete v zakonu (v primerih izobraţevanja, 
kulture, vzgoje, športa, znanosti, zdravstva, ipd.). Lahko se ustanovijo tudi zunaj 
naštetih dejavnosti, če opravljajo to dejavnost nepridobitno (če cilj dejavnosti ni 
pridobivanje dobička). Zavod je izključno nepridobitna pravnoorganizacijska oblika in 
lahko opravlja eno ali več dejavnosti (Bohinc, 2005, str. 304). 
 
Dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi, so lahko: 
 
- redna dejavnost oziroma temeljna dejavnost,  
- dejavnost javne sluţbe, ki je lahko financirana z nejavnimi viri (npr. 
vstopnina), 
- dopolnilna dejavnost, ki mora biti povezana z javno sluţbo – trţna dejavnost. 
 
Ker javni zavodi del prihodkov pridobivajo tudi s trţno dejavnostjo, je bilo z ZR 
določeno, da morajo prihodke in odhodke ter poslovni izid izkazovati tako ločeno po 
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dejavnostih (za dejavnost opravljanja javne sluţbe in za trţno dejavnost) kot tudi 
skupno za zavod kot celoto vseh dejavnosti, ki jih opravlja.  
 
Pri izkazovanju prihodkov velja, da so prihodki za izvajanje javne sluţbe vsi prihodki, 
ki jih javni zavod prejme za opravljeno storitev javne sluţbe, ne glede na to, ali gre 
za prihodke iz javnih ali zasebnih virov. K prihodkom od prodaje blaga in storitev na 
trgu tako spadajo le tisti prihodki, ki jih javni zavod ustvari s prodajo tistega blaga in 
storitev, ki niso opredeljene kot javna sluţba. Take storitve so največkrat: gostinske 
storitve, podaja reklamnih izdelkov, promoviranje sponzorjev, trgovska dejavnost v 
lekarnah itn. Trţna dejavnost javnih zavodov je torej opredeljena zelo ozko, zato je 
je razmeroma malo. 
 
Pri delitvi odhodkov na dejavnost javne sluţbe in trţno dejavnost se v javnih zavodih 
najpogosteje uporabi razmerje med prihodki, doseţenimi pri opravljanju posamezne 
vrste dejavnosti, čeprav je to moţnost, ki jo predpisi dopuščajo le v skrajni sili. 
Problem razmejevanja odhodkov je namreč povezan s spremljanjem stroškov po 
stroškovnih mestih, mestih odgovornosti in kontih, kar v mnogih javnih zavodih še 
vedno ni urejeno (Bohinc, 2005, str. 287). 
 
 
3.1 USTANOVITEV JAVNEGA ZAVODA 
 
Po 2. členu ZZ zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične ter pravne osebe, če ni 
za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače 
določeno. 
 
Javne zavode ustanovijo republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene 
javne pravne osebe. Samoupravna narodnostna skupnost ima pravico soustanoviti ali 
tudi sama ustanoviti javni zavod, ki opravlja dejavnost, pomembno za uresničevanje 
pravic narodnosti. Soustanovitelji javnega zavoda so lahko tudi druge pravne in 
fizične osebe (ZZ, 1991, 3. člen). 
 
7. člen ZZ določa, da se zavod lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za 
ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi z zakonom določeni 
pogoji.  
 
8. člen ZZ določa, da akt o ustanovitvi zavoda vsebuje vse statusne sestavine in 
značilnosti zavoda kot pravne osebe: ime, sedeţ oziroma prebivališče ustanovitelja, 
dejavnosti, določbe o organih zavoda, sredstva, ki so zavodu zagotovljena, vire, 
način in pogoje pridobivanja sredstev, način razpolaganja s preseţkom in način kritja 
primanjkljaja. Akt o ustanovitvi mora tudi določiti pravice, obveznosti in odgovornosti 
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zavoda v pravnem prometu, odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda ter 
medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda.  
 
V 9. členu ZZ ureja primer, če je ustanoviteljev zavoda več; v tem primeru se njihove 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo.  
 
V 20. členu ima ZZ tudi posebno ureditev vprašanja, ali javni zavodi kot osebe 
javnega prava lahko ustanavljajo druge javne zavode ali podjetja. Določa, da zavod 
lahko v okviru svoje dejavnosti in s soglasjem ustanovitelja ustanovi drug zavod ali 
podjetje (Bohinc, 2005, str. 294−295). 
 
Akt o ustanovitvi zavoda  mora skladno z 8. členom ZZ vsebovati: 
 
− ime in sedeţ oziroma prebivališče ustanovitelja, 
− ime in sedeţ zavoda, 
− dejavnosti zavoda, 
− določbe o organih zavoda, 
− sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, 
− vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, 
− način razpolaganja s preseţkom prihodkov nad odhodki in način kritja 
primanjkljaja sredstev za delo zavoda, 
− pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
− določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
− medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, 
− druge določbe v skladu z zakonom. 
 
 
3.1.1 Organi zavoda 
 
Organi zavoda so po ZZ sledeči: 
 
− Svet zavoda, 
− direktor, 
− strokovni vodja in  
− Strokovni svet. 
 
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter 
predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Svet zavoda sprejema 
statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in 
razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema 
zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 
daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih 
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in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili 
zavoda določene zadeve. 
 
Poslovodni organ zavoda je direktor ali drug individualni organ. Direktor organizira in 
vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za 
zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za  
strokovnost dela, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti 
in obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija 
vodenja strokovnega dela zavoda ločeni. 
 
Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, če je tako določeno z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi. Pravice, dolţnosti in odgovornosti strokovnega vodje se določijo s 
statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi. 
 
Zavod ima Strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ. Sestava, način 
oblikovanja in naloge Strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom ali pravili 
zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. 
 
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o 
strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, 
določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje Svetu zavoda, 
direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in 
pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge. 
 
 
3.1.2 Sredstva za delovanje javnih zavodov 
 
Financiranje javnega zavoda oziroma njegove dejavnosti je bilo na prvi razvojni 
stopnji urejeno z Zakonom o financiranju skupnih druţbenih potreb oziroma z 
Zakonom javne porabe, s proračunom ter z ZZ. 
 
Pri financiranju javnega zavoda ločimo: 
 
− financiranje v širšem pomenu in 
− financiranje v oţjem pomenu besede. 
 
Pod financiranjem v širšem pomenu razumemo način zagotavljanja sredstev za 
plačilo storitev javne sluţbe, v oţjem pomenu besede pa je financiranje del 




Brezplačno zagotavljanje javnih storitev oziroma njihova razdelitev po vnaprej 
dogovorjeni ceni se financira iz javne finančne blagajne v okviru proračunskih 
sredstev, ni pa nujno, saj se vrsta takšnih storitev financira tudi z nejavnimi viri, 
predvsem v obliki doplačil uporabnikov teh storitev. To področje potrebuje boljši 
nadzor – sistem meritev, ki bo zagotavljal pravično proračunsko financiranje v 
odvisnosti od obsega in kakovosti outputov – javnih storitev. 
 
V ZZ je zapisano, da zavod lahko pridobi sredstva za delo: 
 
− iz sredstev ustanovitelja, 
− s plačili za storitve, 
− s prodajo blaga in storitev na trgu in 
− iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi z zakonom in aktom o 
ustanovitvi. 
 
Če zavod pri poslovanju ustvari preseţek prihodkov nad odhodki, ga sme uporabiti le 
za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. 
 
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, 
ustanovitelj pa je odgovoren za obveznosti zavodov, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi drugače določeno. 
 
Po ZJF morajo tako neposredni kot posredni proračunski uporabniki drţavnega 
proračuna proračunskim inšpektorjem omogočiti opravljanje nadzora in dati vse 
zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor, in omogočiti 
računalniško obdelavo teh podatkov. 
 
Določbe o notranjem nadzoru javnih financ se nanašajo na vse posredne in 
neposredne uporabnike drţavnega in občinskih proračunov. Določbe Zakona o javnih 
financah, ki zadevajo notranji nadzor javnih financ (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02), se nanašajo na neposredne in posredne proračunske uporabnike 
drţavnega in občinskih proračunov, ki so poimensko navedeni v prilogah Pravilnika o 
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov 
(Ur. l. RS, št. 46/03). Na proračunske uporabnike se nanašata tudi Pravilnik o 
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 72/02) in Usmeritve za drţavno-notranje revidiranje. Proračunski uporabniki 
so tako dolţni s sredstvi smotrno upravljati in jih varovati  pred nepravilnostmi in 
zlorabami. V skladu z 10., 11. ali 12. čl. Pravilnika o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ morajo v ta namen vzpostaviti in 
posodabljati register tveganj, vzpostaviti in posodabljati ustrezen in učinkovit sistem 




V 100. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-C) 
je opredeljen notranji nadzor javnih financ pri neposrednih in posrednih uporabnikih, 
ki pravi, da je odgovorna oseba za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema 
finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja predstojnik neposrednega 
oziroma posrednega uporabnika. Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in 
metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, 
učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno 
preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu 
za izboljšanje njihove učinkovitosti. 
 
V okviru zunanjega nadzora poslovanja ZJF v 71. členu določa, da pristojna 
ministrstva oziroma za finance pristojen organ občinske uprave izvajajo nadzor nad 
poslovanjem pravnih oseb iz njihove pristojnosti.  
 
14. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financ določa, da za izvajanje nadzora javnih financ javnih zavodov in drugih 
izvajalcev javnih sluţb, ki so proračunski uporabniki, lahko pristojna ministrstva in 
občine uporabijo svojo notranjo-revizijsko sluţbo. Ta sluţba pristojnega ministrstva 
ali občine o ugotovitvah opravljenega revidiranja v javnih zavodih in drugih izvajalcih 
javnih sluţb v pristojnosti ministrstva ali občine poroča ministru oziroma ţupanu. 




4 MUZEJ VRBOVEC IZ NAZARIJ 
 
 
4.1 PREDSTAVITEV ZAVODA MUZEJ VRBOVEC IZ NAZARIJ 
 
Ţe dolga leta je med lokalnim prebivalstvom in zlasti strokovnimi institucijami Zgornje 
Savinjske doline ţivela ţelja po zaščiti in predstavitvi kulturne dediščine s področij 
gozdarstva in lesarstva, dveh panog, ki sta predstavljali vir dohodka in s tem 
preţivetje velike večine ljudi tega območja. Dolgoletna ideja se je pričela udejanjati 
leta 1999, ko so v Občini Nazarje začeli intenzivno razmišljati o ustanovitvi javnega 
zavoda za opravljanje muzejske dejavnosti. Istega leta je nastal idejni projekt, 
februarja 2000 pa je bil s sklepom Občinskega sveta ustanovljen Muzej Vrbovec – 
Muzej gozdarstva in lesarstva (slika 2), ki je prevzel skrb za zaščito propadajoče 
premične kulturne dediščine obeh omenjenih panog. 
 




Vir: Muzej Vrbovec, 10. 04. 2009 
 
Muzej Vrbovec je bil torej ustanovljen z namenom, da zbira, hrani in predstavlja 
dediščino gozdarstva in lesarstva, da jo s posebnimi načini vzgojno-izobraţevalnih 
programov pribliţa najširši publiki in da razvija zavest o pomenu kulturne dediščine. 
Obširnemu evidentiranju in zbiranju informacij ter gradiva na terenu je sledila 
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4.1.1 Poslanstvo in vizija zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij 
 
Osnovno poslanstvo zavoda je zbiranje materialne in nematerialne kulturne dediščine 
gozdarstva in lesarstva iz prostora Zgornje Savinjske doline (slika 3). Skozi zgodovino 
predstavlja zavod raznovrstnost slovenskega kulturnega prostora in odnos ljudi do 
sprejemanja in spreminjanja kulturnega prostora.  
 




Vir: Muzej Vrbovec, 10. 04. 2009  
 
S predstavitvijo zbirk materialne in kulturne dediščine, ki predstavljajo razvoj 
gozdarstva in lesarstva v tem okolju, uresničuje zavod svoje temeljno poslanstvo. 
Glavna področja zbiranja, varovanja in proučevanja zavoda so: načini dela in 
ţivljenja, posamezne dejavnosti v okviru panog lesarstva in gozdarstva, bivalna 
kultura, šege in navade ipd. 
 
V drugem sklopu dejavnost zavoda obsega pripravo, predstavitev in promocijo gradiv 
za širšo strokovno in laično javnost, ki se kaţe predvsem skozi razstavno in 




4.2 ORGANIZACIJA ZAVODA MUZEJ VRBOVEC IZ NAZARIJ 
 
Organizacija zavoda je določena s statutom oziroma pravili zavoda. 
 
Med temeljne naloge, ki jih izvaja Muzej Vrbovec, sodijo: 
 
− redno in načrtno sodelovanje z vzgojno-izobraţevalnimi organizacijami in skrb 
za popularizacijo svoje dejavnosti, 
− izdaja in prodaja replik in spominkov vezanih na dejavnost muzeja, 
− opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. 
 
Muzej Vrbovec evidentira, hrani, dokumentira, varuje in predstavlja premično 
kulturno dediščino s področij gozdarstva in lesarstva na območju Zgornje Savinjske 
doline. Z ustanovitvijo prevzema pomembno nalogo znanstveno-raziskovalnega dela 
svojega gradiva in se s posebnimi načini vzgojno-izobraţevalnih programov pribliţuje 
najširši publiki. S pripravo in predstavitvijo tematskih razstav ter izdajo strokovne 
publikacije skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti in širjenje ozaveščenosti o  
pomenu slovenske kulturne dediščine. Na takšen način spodbuja radovednost in 
zanimanje med ljudmi ter deli zgodbo preteklosti s svojimi obiskovalci. 
 
Zavod opravlja svojo dejavnost na področju vseh sedmih občin Zgornje Savinjske 
doline.  
 
Nekateri projekti, ki so se v zavodu izvedli v letu 2008: 
 
1. Zavod je posodobil in vsebinsko dopolnil svoje spletne strani. V predstavitev 
muzeja je vključena tudi zgodovina gradu Vrbovec in naravoslovno-kulturna 
učna pot Samostanski hrib (slika 4). Dodana je tudi predstavitev muzejskih 
publikacij, galerija slik in kviz za razvedrilo. 
2. V notranjosti muzeja se je v letu 2008 delno preuredila notranjost muzeja, in 
sicer na novih panojih opisan razvoj, pomen in vloga gozdov, predstavljene so 
številne zanimivosti o drevesih in gozdovih v Sloveniji in drugod po svetu. 
Dopolnil se je prav tako tudi osrednji del stalne razstave, in sicer s celotno 
kolarsko delavnico Franca Miklavca iz Bočne.  
3. V času pred veliko nočjo so v zavodu izvedli prvo ustvarjalno delavnico za 
osnovnošolsko mladino, kjer so izdelovali velikonočne butare. 
4. V kašči v Mozirskem gaju so pripravili novo promocijsko razstavo. 
5. Ponovno se je natisnila muzejska zloţenka. 
6. Zavod je sodeloval pri projektu STO "Na lepše – stranske poti so zapeljivejše 








Vir: Muzej Vrbovec, 10. 04. 2009 
 
 
4.3 ORGANI ZAVODA MUZEJ VRBOVEC IZ NAZARIJ 
 
Zavod ima dva organa (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Vrbovec, 2004, 11. 
člen):  
 
− Svet muzeja in  
− direktorja, ki opravlja tudi funkcijo strokovnega vodje. 
 
 
4.3.1 Svet zavoda 
 
Svet zavoda šteje 5 članov, ki so imenovani predvsem s področja dela javnega 
zavoda, financ ali pravnih zadev in po 43. členu Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) opravljajo tudi naloge Strokovnega sveta.  
Ti člani so: 
 
− dva predstavnika ustanoviteljice (imenuje ju Občinski svet), 
− predstavnik delavcev zavoda (neposredno izvoljen), 
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− dva predstavnika zainteresirane javnosti (imenuje ju Turistično društvo 
Nazarje in Kulturno društvo Nazarje). 
 
Mandat članov je pet let od dneva konstituiranja Sveta. Po preteku mandata so lahko 
člani ponovno izvoljeni.  
 
Direktor je dolţan o poteku mandata obvestiti organe, ki so imenovali člane Sveta,                                                                                                               
in sicer najmanj 90 dni pred potekom njihovega mandata.  
 
Svet zavoda sprejema in potrjuje splošne akte zavoda, opravlja nadzor nad 
poslovanjem in vodenjem zavoda. Njegove pristojnosti so, da: 
 
− imenuje in razrešuje predsednika Sveta in njegovega namestnika,  
− nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, 
− sprejme poslovnik o delu, 
− spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda, 
− predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji 
revizor ustanoviteljice,  
− ocenjuje delo direktorja, 
− daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, 
sistematizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu 
nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,  
− daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrih, 
− daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja, če ni sam 
predlagal razrešitve,  
− sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
− spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegove 
ustanoviteljice,  
− obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju 
mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj, 
− daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima, 
− daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda, 
− opravlja druge naloge določene na podlagi sklepa. 
 
Seje Sveta sklicuje in vodi predsednik ali z njegovim soglasjem in v njegovi 
odsotnosti namestnik. Seja se lahko skliče na zahtevo direktorja ali tretjine članov 
Sveta. V kolikor je predsednik ne skliče, jo ima pravico sklicati namestnik ali direktor. 
Za veljavnost sklepov mora glasovati večina vseh članov.  
 
Članu Sveta preneha mandat pred iztekom mandata v naslednjih primerih: 
 
− na lastno zahtevo, če ne more več kvalitetno opravljati te funkcije, 
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− na zahtevo organa, ki ga je imenoval ali izvolil, ker ugotavlja, da ne izvršuje 
funkcije,  
− če mu preneha delovno razmerje, ali pa nastopi delo, ki s to funkcijo ni 
zdruţljivo. 
 
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo 




4.3.2 Direktor zavoda 
 
Direktor zavoda zastopa, predstavlja in vodi zavod neomejeno, razen omejitev, 
določenih s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Vrbovec, ter skrbi za 
zakonitost in strokovnost dela zavoda. Pri vodenju poslov mora direktor z javnimi 
sredstvi ravnati s skrbjo vestnega gospodarja. Direktor s sklepom določi osebo, ki 
zastopa zavod in nanj prenese vsa ali del pooblastil v primeru njegove odsotnosti. 
 
Kot direktor opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega direktorja. Njegove naloge 
so predvsem: 
 
− organizira naloge zavoda, 
− sprejema strateški načrt, 
− sprejema program dela, 
− sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnega 
sindikata v zavodu,  
− sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sindikata 
v zavodu,  
− sprejema kadrovski načrt, 
− sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrţevanja, 
− sprejema druge akte zavoda, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z 
delovanjem zavoda,  
− poroča ustanoviteljici in Svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo 
na delovanje zavoda,  
− pripravi letno poročilo, 
− sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavoda ima, 
− opravlja tudi naloge s strokovnega področja, 
− opravlja druge naloge, določene s sklepom. 
 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan vsakdo, ki strokovno pozna področje tega 




− univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, 
− najmanj pet let delovnih izkušenj, 
− poznavanje področja dela muzeja, 
− sposobnost organiziranja in vodenja dela v muzeju, 
− aktivno obvladovanje vsaj enega tujega jezika, 
− predloţiti mora program dela in 
− izpolnjevati z zakonom določene pogoje. 
 
Občinski svet občine Nazarje na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju 
Sveta zavoda imenuje direktorja zavoda za dobo petih let z moţnostjo ponovnega 
imenovanja. Občinski svet lahko neposredno z javnim razpisom uvede postopek 
izbora med kandidati za mesto direktorja zavoda. 
 
 
4.3.3 Drugi organi 
 
Če je z zakonom določeno oblikovanje strokovnega programa zavoda kot obvezno, 
potem zavod ima Strokovni svet, drugače je to fakultativni organ.  
 
V Strokovni svet so vključeni strokovnjaki s področja dejavnosti zavoda, ki so 
zaposleni v javnem zavodu, ali strokovnjaki, ki niso zaposleni v zavodu, če se tako 
določi z ustanovitvenim aktom zavoda.  
 
Strokovni svet obravnava vprašanja s strokovnega področja dela muzeja in daje 
direktorju ter Svetu mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj. V statutu 
muzeja se v skladu z zakonom določi sestava, način imenovanja in trajanje mandata 
članov in naloge Strokovnega sveta. 
 
Zavod Muzej Vrbovec trenutno nima oblikovanega Strokovnega sveta. 
 
 
4.4 FINANCIRANJE ZAVODA MUZEJ VRBOVEC IZ NAZARIJ 
 
Zavod lahko za dejavnost, ki jo opravlja, pridobiva sredstva:  
 
− iz proračuna lokalne skupnosti, 
− iz drţavnega proračuna, 
− s prodajo storitev in blaga, 
− donacije, 




Javna sredstva za financiranje zavoda zagotavlja ustanoviteljica zavoda, to je  Občina 
Nazarje. Javna sredstva iz 29. člena akta o ustanovitvi zavoda se zavodu zagotavljajo 
na podlagi tega sklepa, po postopku, kot ga določa zakon, ki ureja javne finance za 
posredne proračunske uporabnike.  
 
Višino javnih sredstev za financiranje zavoda določi ustanovitelj, upoštevaje pri tem 
27. člen tega zakona, strateški načrt in iz njega izhajajoč predlog letnega programa 
dela zavoda. Podlaga za transfer sredstev iz proračuna ustanoviteljice je s strani 
Sveta potrjen program dela.  
 
Preseţek prihodkov zavod namenja za izvajanje javne sluţbe. O morebitnem 
nastalem primanjkljaju sredstev za izvajanje javne sluţbe mora Svet zavoda, na 
predlog direktorja, pripraviti predlog ukrepov za sanacijo stanja in ga predloţiti 
Občinskemu svetu v razpravo in odločanje (Sklep o ustanovitvi, 2004, 29. in 30. čl.). 
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5 ANALIZA POSLOVANJA 
 
 
Ureditev računovodenja obsega vse naloge in evidence v zavodu v zvezi z 
obravnavanjem poslov, ki so potrebne za vodenje poslovnih knjig in izdelavo 
(računovodskih) poročil. Taka ureditev sluţi za ugotavljanje, zbiranje, razčlenjevanje, 
obračunavanje, razvrščanje, evidentiranje in povzemanje poslovnih dogodkov ter 
poročanje o njih (Romih-Koprivc, 2005 , str. 21). 
 
Okvire računovodenja javnega sektorja postavlja Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS 
št. 23/99). Ta zakon obravnava vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za 
proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega in pravne osebe 
zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih 
druţbah, ZGJS in Zakona o društvih temveč na podlagi ZR.  
 
ZR dopolnjujejo številni pravilniki o računovodenju, ki jih uporabljajo proračunski 
uporabniki in med katerimi sta najpomembnejša (Korošec et al., 2007, str. 31):  
 
− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 138/06) ter 
− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02). 
 
Obvezne poslovne knjige, ki jih morajo v skladu z ZR voditi javni zavodi, so: 
 
1. Dve temeljni knjigi: 
 
− dnevnik glavne knjige (v njem se na podlagi knjigovodskih listin prikazujejo 
spremembe sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov po 
časovnem zaporedju) in  
− glavna knjiga (v njej se na podlagi knjigovodskih listin prikazujejo "stanja" in 
spremembe "stanj" sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in 
odhodkov po ustreznih kontih). 
 
 2. Štiri pomoţne knjige (dopolnjujejo glavno knjigo): 
 
− blagajniški dnevnik, 
− knjiga neopredmetenih osnovnih sredstev, 
− knjiga terjatev do kupcev,  
− knjiga obveznosti do dobaviteljev; 
 
Javni zavodi lahko vodijo tudi druge (neobvezne) poslovne knjige, njihove potrebe pa 




Zavodi na podlagi 15. člena ZR pripoznavajo prihodke in odhodke po računovodskem 
načelu zaračunane (fakturirane) realizacije. To pomeni, da se prihodek oziroma 
odhodek prizna ţe, če je izpolnjen prvi pogoj (nastanek poslovnega dogodka), ki 
povzroči izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov.  
 
Vse pravne osebe javnega prava so dolţne pri vodenju poslovnih knjig uporabljati 
EKN, ki ga je s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu predpisal minister za finance. 
Ker pa se pravne osebe med seboj razlikujejo glede na to, ali priznavajo prihodke in 
odhodke po računovodskem načelu plačane realizacije ali po računovodskem načelu 
zaračunane realizacije, so v pravilniku opredeljeni drugi in določeni uporabniki 
enotnega kontnega načrta.  
 
Ker je letno poročilo najpomembnejša informacija o poslovanju zavoda, ZR v 26. čl. 
določa, da računovodski izkazi, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo sestavljajo 
letno poročilo, ki ga je treba do zadnjega dne februarja predloţiti organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov. 
 
Zavod Muzej Vrbovec kot pravna oseba javnega prava vodi poslovne knjige in 
izdeluje letna poročila v skladu z določili ZR (Ur. l. 23/99) ter na njegovi podlagi 
sprejetimi podzakonskimi predpisi, ki so: 
 
− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu (Ur. l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 
134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08); 
− Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov (Ur. l. RS, št. 
134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07); 
− Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa (Ur. l. RS, št. Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 
120/07); 
− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 
126/04, 120/07, 124/08); 
− Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu ZR 
(Ur. l. RS, št. 117/02, 134/03) 
− Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 
metodologija za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07); 
− Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08) in − 
Slovenski računovodski standardi (SRS 2006).  
 
Na podlagi Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in 
občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03) je zavod posredni uporabnik proračuna, 
zato v skladu s Pravilnikom o sestavi letnih poročil izdeluje letno poročilo, ki ga 
sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo.  
 






1. Bilanco stanja z obveznima prilogama: 
 pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev,  
 pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naloţb in posojil. 
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami: 
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka,  
 izkaz računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov,  
 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
3. Pojasnila k obema računovodskima izkazoma, ki predstavljajo podrobnejša 
razkritja pomembnejših postavk, izkazanih v računovodskih izkazih in njunih 
obveznih prilogah.  
 
Za pripravo letnega poročila je odgovoren predstojnik zavoda, pripravi pa ga lahko 
sam oziroma ga pripravi oseba, odgovorna za področje računovodstva. Sestavlja se 
lahko ob koncu poslovnega leta (je enako koledarskemu letu), ob statusnih 
spremembah zavoda, ob prenehanju zavoda in v drugih primerih, določenih z 
zakonom.  
 
Analiza računovodskih izkazov pomaga ovrednotiti finančno stanje zavoda. 
Najpogosteje uporabljena analiza je horizontalna analiza, pri kateri se primerjajo 
enaki podatki oziroma kategorije poslovanja v več zaporednih enakovrednih časovnih 
obdobjih. Spremembo finančnih kategorij se lahko prikazuje z nominalnimi zneski ali 
pa z odstotno spremembo. Z vertikalno analizo se ugotavlja struktura prihodkov in 
odhodkov v izkazu preseţka prihodkov nad odhodki ter sredstev in virov sredstev v 
bilanci stanja (Garrison in Noreen, 2000, str. 829 833). 
 
 
5.1 ANALIZA BILANCE STANJA 
 
V bilanci stanja morajo javni zavodi sredstva in obveznosti do virov sredstev meriti in 
izkazovati v skladu z določbami SRS (pri tem morajo primarno upoštevati SRS 36 – 




5.1.1 Splošno o bilanci stanja v javnem zavodu 
 
Bilanca stanja je dvostranski računovodski izkaz, ki na levi strani prikazuje stanje 
sredstev in na desni strani stanje obveznosti do virov sredstev. Leva in desna stran 
izkaza morata biti medsebojno uravnovešeni, kar pomeni, da je stanje sredstev 
(aktiva) levo vselej enako stanju obveznosti do virov sredstev (pasivi) desno. Bilanca 
stanja je torej temeljni statični računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno 
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prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v določenem trenutku 
oziroma na določen dan.     
 
Sredstva in obveznosti do virov sredstev se neprestano spreminjajo, kar posebej 
velja za gibljiva sredstva in kratkoročne obveznosti. Z bilanco stanja si odgovorimo 
na vprašanje, kakšna je višina in struktura sredstev ter obveznosti do virov sredstev 
v določenem časovnem trenutku. Z bilanco stanja torej naredimo "presek" na 
določen dan.  
 
Zneski se v bilanco stanja vpisujejo v dveh stolpcih. V prvega se vpišejo uresničeni 
podatki v obravnavanem obračunskem obdobju, v drugega pa uresničeni podatki v 
enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Za potrebe notranjega računovodskega 
poročanja se lahko v prvem stolpcu izkazujejo načrtovani podatki za naslednje 
obračunsko obdobje in v drugem uresničeni v obravnavanem obračunskem obdobju. 
 
Slika 5: Bilanca stanja 
 
 






























Bilanca stanja je lahko predračunska ali obračunska (slika 5). Predračunska bilanca 
izkazuje cilje, ki jih ţeli posamezen poslovni sistem doseči na področju sredstev in 
obveznosti do virov sredstev. Oblikuje se na podlagi podatkov, izvirno zbranih v 
najrazličnejših predračunskih listinah. Obračunska bilanca stanja pa izkazuje 
realizacijo uresničitev ciljev in se oblikuje na podlagi podatkov iz poslovnih knjig. Obe 
bilanci sta lahko začetni, vmesni ali končni. Če se sestavlja bilanco stanja za 
določene, vnaprej znane trenutke, predpisane z gospodarsko zakonodajo, 
računovodskimi standardi ali notranjimi predpisi poslovnega sistema, potem so take 
bilance stanja redne. Izredna bilanca stanja se od redne loči po tem, da se jo 
sestavlja ob posebnih priloţnostih (Kokotec-Novak et al., 2002, str. 188 194). 
 
Najmanj enkrat letno mora javni zavod uskladiti stanje sredstev in obveznosti do 




5.1.2 Analiza bilance stanja Muzeja Vrbovec iz Nazarij 
 
Za prikaz analize bilance stanja sem uporabila bilanco stanja javnega zavoda Muzej 
Vrbovec iz Nazarij na presečna datuma 31. 12. 2008 in 31. 12. 2007. 
 





Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 172.341 180.777
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 7.912 7.912
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 3.103 1.703
Nepremičnine 202.281 202.282
Popravek vrednosti nepremičnin 43.455 37.387
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 33.019 32.254
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetnih osnovnih sredstev 24.313 22.581
Kratkoročna sredstva , razen zalog in aktivne časovne razmejitve 5.235 10.339
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 40 40
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 5.195 10.299
Zaloge 0 0
AKTIVA SKUPAJ 177.576 191.116
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 9.010 11.856
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 4.222 3.438
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 4.788 8.418
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 168.566 179.260
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 136.138 149.582
Preseţek prihodkov nad odhodki 32.428 29.678
PASIVA SKUPAJ 177.576 191.116  
 




Bilanca stanja zavoda na aktivni strani prikazuje sredstva v letih 2008 in 2007, ki so 
razdeljena na: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva, 
razen zalog in aktivne časovne razmejitve, ter zaloge. Na pasivni strani pa prikazuje 
vire sredstev zavoda, razdeljene na: kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve ter lastne vire in dolgoročne obveznosti. 
 
5.1.2.1 Analiza dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 
 
Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, daljšem od 
enega leta. Sredstva zavoda sestavljajo neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve, nepremičnine ter oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva. Dolgoročna sredstva so bila pridobljena v upravljanje od ustanovitelja 
muzeja – Občine Nazarje − kot poslovni prostori in oprema.  
 




Vir: Bilanca stanja zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij na dan 31. 12. 2008  
 
Stanje te postavke sredstev je na dan 31. 12. 2008 za 4,7 % niţje glede na dan 31. 
12. 2007. Največ so k zniţanju te postavke prispevali popravki vrednosti nepremičnin, 
opreme in neopredmetenih sredstev.  
 
Na podlagi podatkov iz zgornje tabele lahko sklepamo, da zavod v letu 2008 ni 
kupoval neopredmetenih sredstev in nepremičnin, saj sta postavki na oba presečna 
datuma nespremenjeni.  
 
Neopredmetena sredstva zavod amortizira po 20 % amortizacijski stopnji, in sicer z 
uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Na dan 31. 12. 2008 je bil 
popravek vrednosti te postavke za 82,2 % višji kot na dan 31. 12. 2007. 
Nepremičnine zavod amortizira po 3 % amortizacijski stopnji, in sicer z uporabo 
v EUR 
2008 % (2008) 2007 % (2007) Index  
2008/2007 
SREDSTVA 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 172.341 100,0 % 180.777 100,0 % 95,3 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne  
razmejitve 7.912 4,59 % 7.912 4,38 % 100,0 
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 3.103 1,80 % 1.703 0,94 % 182,2 
Nepremičnine 202.281 117,37 % 202.282  111,90 % 100,0 
Popravek vrednosti nepremičnin 43.455 25,21 % 37.387 20,68 % 116,2 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 33.019 19,16 % 32.254 17,84 % 102,4 
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetnih  
osnovnih sredstev 24.313 14,11 % 22.581 12,49 % 107,7 
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metode enakomernega časovnega amortiziranja. Na dan 31. 12. 2008 je bil popravek 
vrednosti te postavke za 16,2 % višji kot na dan 31. 12. 2007. V letu 2008 je zavod 
nabavil za 2,4 % več opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31. 
12. 2008 je bil popravek vrednosti te postavke za 7,7 % višji kot na dan 31. 12. 
2007. Zavod uporablja amortizacijske stopnje, predpisane s Pravilnikom o spremembi 
pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Ur. l. št. 120/07). Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev, 
nepremičnin ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2008  
glede na predhodno leto povečal izključno za obračunano amortizacijo 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.  
 




Vir: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
2008  
 
Iz priloge k bilanci stanja, stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, je na dan 1. 1. 2008 znesek neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju znašal 251.700 EUR. Na dan 31. 12. 
2008 pa se je ta znesek zniţal na 172.342 EUR. Postavka se je spremenila za znesek 
amortizacije v višini 79.358 EUR. Iz tega izkaza je razvidno, da je bila amortizacija 
edini razlog za gibanje vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev. 
 
5.1.2.2 Analiza kratkoročnih sredstev 
 
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, krajšem 
od enega leta. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve  
zavoda, sestavljajo denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice ter 




1. 1. 2008 
Popravek  
vrednosti  
















31. 12. 2008 
Neopredmetena sredstva  
in opredmetena osnovna  
sredstva v upravljanju 
0 0 251.700 0 0 0 79.358 172.342 
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Vir: Bilanca stanja zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij na dan 31. 12. 2008 
 
V okviru postavke kratkoročnih sredstev v bilanci stanja je zavod v blagajni na dan 
31. 12. 2008 izkazal denarna sredstva, ki se niso spremenila. Pri postavki 
dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah pa gre za denarna sredstva na 
transakcijskem računu zavoda, ki so se glede na stanje na dan 31. 12. 2007 zniţala 
za 49,6 %. Sredstva so namenjena poravnavi tekočih obveznosti zavoda. 
 
Javni zavod na presečne datume ne izkazuje stanja zalog. 
 
Javni zavod prav tako na dan 1. 1. 2008 in 31. 12. 2008 ni imel dolgoročnih finančnih 
naloţb in posojil. 
 
 
5.1.3 Analiza obveznosti do virov sredstev 
 
5.1.3.1  Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do enega leta. 
v EUR 
2008 % (2008) 2007 % (2007) Index  
2008/2007 
SREDSTVA 
Kratkoročna sredstva  ,  razen zalog in aktivne  
časovne razmejitve 5.235 100,00 % 10.339 100,00 % 50,6 
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive  
vrednostnice 40 0,76 % 40 0,39 % 100,0 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 5.195 99,24 % 10.299 99,61 % 50,4 
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Vir: Bilanca stanja zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij na dan 31. 12. 2008 
 
Postavka kratkoročnih obveznosti na pasivni strani je bila na dan 31. 12. 2008 za 24 
% niţja kot na dan 31. 12. 2007. Glede na strukturo te postavke lahko ugotovimo, 
da je k zniţanju prispevala sprememba kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Ta 
postavka je bila na dan 31. 12. 2008 za 43,1 % niţja kot na dan 31. 12. 2007. Ker 
obstaja povezanost med postavko kratkoročnih sredstev pri bankah in stanjem 
obveznosti do dobaviteljev lahko domnevamo, da je zavod poravnaval svoje 
obveznosti na račun zmanjšanja denarnih sredstev na računih pri bankah s sredstvi, 
ki so bila med letom 2008 kratkoročno angaţirana. Postavka obveznosti do 
zaposlenih se je povišala za 22,8 %, kar lahko kaţe na različno dinamiko izplačila 
plač, regresa in drugih stroškov dela.  
 
5.1.3.2  Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 




Vir: Bilanca stanja zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij na dan 31. 12. 2008 
 
Analiza lastnih virov in dolgoročnih obveznosti kaţe na 6 % niţjo vrednost te 
postavke v letu 2008 v primerjavi z letom 2007. V strukturi te postavke prevladujejo 
obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki so bila na dan 
31. 12. 2008 za 9 % niţja kot na dan 31. 12. 2007. Lastne vire predstavlja tudi 
preseţek prihodkov nad odhodki, ki izhaja iz izkaza prihodkov in odhodkov – 
določenih uporabnikov. Stanje preseţka prihodkov nad odhodki za leto 2008 je 
znašalo 32.482 EUR in je za 2.750 EUR višje, kot je bilo na dan 31. 12. 2007. Razlika 
v EUR 
2008 % (2008) 2007 % (2007) Index  
2008/2007 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne  
razmejitve 9.010 100,00 % 11.856 100,00 % 76,0 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  4.222 46,86 % 3.438 29,00 % 122,8 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 4.788 53,14 % 8.418 71,00 % 56,9 
v EUR 
2008 % (2008) 2007 % (2007) Index  
2008/2007 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 168.566 100,00 % 179.260 100,00 % 94,0 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena  
osnovna sredstva 136.138 80,76 % 149.582 83,44 % 91,0 
Preseţek prihodkov nad odhodki 32.428 19,24 % 29.678 16,56 % 109,3 
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5.1.4 Analiza solventnosti in likvidnosti 
 
Bilanca stanja prikaţe premoţenjsko stanje zavoda, medtem ko značilnosti 
poslovanja prikaţejo razmerja med različnimi postavkami sredstev, med različnimi 
postavkami posameznih virov, kakor tudi razmerja med različnimi postavkami 
sredstev in virov. Ta razmerja sluţijo za ugotavljanje solventnosti in likvidnosti 




Solventnost oziroma finančna stabilnost je ravnoteţje organizacije in tudi temeljni 
finančni cilj organizacije. Je izraz dolgoročne rentabilnosti in plačilne sposobnosti. 
Pomeni sposobnost pokrivanja zapadlih obveznosti organizacije na dolgi rok. 
Solventnost predstavljajo razmerja med dolgoročnimi viri sredstev in dolgoročnimi 
vezanimi sredstvi. Vrednost kazalca finančne stabilnosti mora biti pribliţno ena, če 
hoče organizacija finančno stabilno poslovati. Če je vrednost kazalca manjša od 
omenjene priporočljive vrednosti, se bo organizacija zelo verjetno soočala s 
problemom likvidnosti, saj del svojih dolgoročno vezanih sredstev financira s 
kratkoročnimi viri. Če je kazalec večji od vrednosti ena, ima organizacija prevelike 
dolgoročne vire sredstev, kar ni smotrno, saj je angaţiranih preveč lastnih virov 







V Tabeli 7 je prikazan izračun solventnosti zavoda.  
 
Tabela 7: Izračun solventnosti zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij v letih 






Lastni viri in dolgoročne obveznosti 168.566 179.260 94,0
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 172.341 180.777 95,3
Količnik solventnosti 0,98 0,99 98,6  
 




Koeficient solventnosti v tabeli 7 je v letu 2008 znašal 0,98, v letu 2007 pa je 
zanemarljivo zrasel na 0,99, iz česar lahko sklepamo, da je zavod v obeh letih 
pribliţno enako solventen. Glede na to, da je primarna dejavnost zavodov neprofitna 
in da so financirani s strani občine, zanje ta kazalnik ni tako pomemben kot za 




Likvidnost oziroma plačilna sposobnost organizacije je opredeljena z njegovo 
sposobnostjo tekočega poravnavanja obveznosti ob njihovi zapadlosti. Pokaţe, v 
kolikšni meri je organizacija zmoţna tekoče poravnavati svoje dolgove oziroma 
finančne obveznosti. Likvidnost organizacije kaţe razmerje med kratkoročnimi 







Pri kazalnikih likvidnosti je potrebno opozoriti na njihovo statičnost. Organizacija ima 
namreč lahko v določenem dnevu na razpolago dovolj likvidnih sredstev za 
poravnavo zapadlih obveznosti, vendar lahko ţe naslednjega dne, ko zapade v plačilo 
neka večja obveznost, postane njegova plačilna sposobnost vprašljiva. Zato je 
likvidnost potrebno spremljati dnevno, saj sluţi kot samostojen kriterij za ocenjevanje 
bilance in naloţb. Likvidnost organizacije lahko proučujemo z naslednjimi kazalniki 
(Pučko, 2004, str. 138):  
 
− količnik obratne likvidnosti je opredeljen kot razmerje med obratnimi sredstvi 
in kratkoročnimi obveznostmi; meri sposobnost organizacije, da uspe 
kratkoročne obveznosti poravnati v celoti s svojimi obratnimi sredstvi; 
optimalna velikost koeficienta naj bi bila 2; 
− količnik hitrega preizkusa likvidnosti je opredeljen kot razmerje med 
kratkoročnimi sredstvi, zmanjšanimi za zaloge, in kratkoročnimi obveznostmi; 
njegova ţelena vrednost naj bi bila 1; 
− količnik denarne likvidnosti je opredeljen kot razmerje med seštevkom 
denarnih sredstev in kratkoročnih vrednostnih papirjev ter kratkoročnimi 
obveznostmi; kazalec nam pove, koliko kratkoročnih obveznosti bi organizacija 
poravnala na dan zapadlosti s svojimi najbolj likvidnimi sredstvi. 
 
V tabeli 8 je prikazan izračun količnikov likvidnosti zavoda. 
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Tabela 8: Izračun količnikov likvidnosti zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij v 






1. Obratna sredstva 5.235 10.339 50,6
2. Zaloge 0 0 0
3. Denarna sredstva 0 0 0
4. Vrednostni papirji 0 0 0
5. Kratkoročne obveznosti 9.010 11.856 76,0
6. Količnik obratne likvidnosti (1/2) 0,58 0,87 66,6
7. Količnik hitrega preizkusa likvidnosti ((1-2)/5) 0,58 0,87 66,6
8. Količnik denarne likvidnosti (3+4)/5 0 0 0  
 
Vir: Bilanca stanja zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij na dan 31. 12. 2008 
 
Na dan 31. 12. 2008 so bile kratkoročne obveznosti za 42 % višje kot obratna 
sredstva, vendar so absolutni zneski relativno nizki. V kolikor bi na ta dan vse 




5.2 ANALIZA USPEHA POSLOVANJA 
 
V primerjavi z bilanco stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti podjetja na 
določen dan v obdobju, nam izkaz prihodkov in odhodkov daje dinamično informacijo 
o tem, kako je organizacija poslovala v določenem časovnem obdobju. Izkaz 
prihodkov in odhodkov nam torej pove, kaj se je z organizacijo dogajalo in ali se 
njeno poslovanje izboljšuje ali slabša (Horvat, 2000, str. 142−143). 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov ni kumulativni računovodski izkaz, saj se v njem 
seštevajo zgolj prihodki in odhodki posameznega obdobja. Prihodki in odhodki 
predstavljajo poslovnoizidne tokove, ki jih ne smemo enačiti z denarnimi tokovi: 
prihodkov ne smemo enačiti s prejemki, odhodkov pa ne z izdatki. 
 
Zavodi sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov za splošne ali posebne namene za 
potrebe zunanjega, lahko pa tudi notranjega računovodskega poročanja. Obseg in 
razčlenitev postavk v izkazu poslovnega izida sta odvisna od namena poročanja in 
značilnosti organizacije. 
 
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov vključujejo: 
 
− informacije o podlagi za pripravo izkaza poslovnega izida ter posebnih 
računovodskih usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih poslih in 
drugih poslovnih dogodkih, 
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− informacije, ki jih zahtevajo SRS in ZGD ter niso predpisane v obrazcu izkaza 
poslovnega izida ter 
− dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu izkaza poslovnega izida, so 
pa za pošteno predstavitev potrebne (Hočevar et al., 2006). 
 
Vsi javni zavodi, ki se uvrščajo med določene uporabnike EKN, morajo pri 
ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja upoštevati načelo 
nastanka poslovnega dogodka in na tej podlagi sestavljati izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov (Romih-Koprivec, 2005, str. 24). 
 
 
5.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov Muzeja Vrbovec za leto 2008 
 
Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 
106/01) določa, da izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in 
odhodkih, ki jih je uporabnik EKN dosegel v obračunskem obdobju. 
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Prihodki od poslovanja 76.339 69.547
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 76.339 69.547
Finančni prihodki 106 87
Drugi prihodki 0 0
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0
CELOTNI PRIHODKI 76.445 69.634
Stroški blaga, materiala in storitev 24.289 23.308
Stroški materiala 4.231 7.488
Stroški storitev 20.058 15.820
Stroški dela 49.222 32.261
Plače in nadomestila plač 41.493 27.018
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 7.077 4.829
Drugi stroški dela 652 414
Amortizacija 0 8.617
Davek od dobička 0 114
Ostali drugi stroški 0 118
Finančni odhodki 92 99
Drugi odhodki 92 4.481
CELOTNI ODHODKI 73.695 68.998
PRESEŢEK PRIHODKOV 2.750 636  
 
Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov javnega zavoda Muzej 
Vrbovec iz Nazarij od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 
 
 
5.2.2 Analiza prihodkov 
 






Prihodki od poslovanja 76.339 69.547 109,8
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 76.339 69.547 109,8
Finančni prihodki 106 87 121,8
Drugi prihodki 0 0 0,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0,0
CELOTNI PRIHODKI 76.445 69.634 109,8  
 
Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov javnega zavoda Muzej 
Vrbovec iz Nazarij od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008
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Skupni prihodki zavoda so se v letu 2008 glede na leto 2007 povečali za 9,8 %. K 
skupnemu porastu je največ prispevala postavka prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev, ki je prav tako porasla za 9,8 %.  
 
Finančni prihodki so porasli za 21,8 %, vendar so majhna postavka, ki ni vplivala na 




5.2.3 Analiza odhodkov 
 






Stroški blaga, materiala in storitev 24.289 23.308 104,2
Stroški materiala 4.231 7.488 56,5
Stroški storitev 20.058 15.820 126,8
Stroški dela 49.222 32.261 152,6
Plače in nadomestila plač 41.493 27.018 153,6
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 7.077 4.829 146,6
Drugi stroški dela 652 414 157,5
Amortizacija 0 8.617 0,0
Davek od dobička 0 114 0,0
Ostali drugi stroški 0 118 0,0
Finančni odhodki 92 99 92,9
Drugi odhodki 92 4.481 2,1
CELOTNI ODHODKI 73.695 68.998 106,8  
 
Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov javnega zavoda Muzej 
Vrbovec iz Nazarij od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 
 
Skupni odhodki zavoda so v letu 2008 glede na leto 2007 porasli za 6,8 %. 
 
Največja postavka odhodkov so stroški dela, ki so v letu 2008 glede na leto 2007 
porasli za 52,6 %. Med postavkami, ki so zajete v navedeni postavki, največje 
stroške predstavljajo stroški plač in nadomestil plač, ki so v letu 2008 glede na leto 
2007 beleţili 53,6 % porast. Med stroški dela so zajeti še prispevki za socialno 
varnost delodajalcev in drugi stroški dela. Porast stroškov izhaja iz dejstva, da je bila 
od dveh zaposlenih ena na porodniškem dopustu in tako stroški v letu 2008 
predstavljajo normalen obseg stroškov.  
 
V strukturi skupnih odhodkov sledi postavka stroškov blaga, materiala in storitev, ki 
je porasla za 4,2 %. Znotraj te postavke največjo postavko predstavljajo stroški 




V letu 2007 je zavod izkazoval kategorije, ki jih v letu 2008 ni, in sicer: 
 
− amortizacijo, 
− davek od dobička, 
− ostale druge stroške. 
 
Majhno postavko predstavljajo še finančni odhodki in drugi odhodki. 
 
 
5.2.4 Analiza preseţka prihodkov nad odhodki 
 
Preseţek prihodkov, ki ga javni zavodi ugotavljajo kot razliko med večjimi prihodki in 
manjšimi odhodki v obračunskem obdobju, morajo najprej nameniti za kritje 
preseţka odhodkov nad prihodki iz prejšnjih let, če njihovi ustanovitelji pred 
sprejemom letnega poročila ne zagotovijo pokritja preseţka odhodkov nad prihodki iz 
prejšnjih let iz drugih virov, preostanek pa lahko razporedijo za druge namene v zvezi 
z opravljanjem svojih dejavnosti, skladno s predpisi in ustanovitvenimi akti. (Romih-
Koprivec, 2005, str. 24) 
 






SKUPAJ PRIHODKI 76.445 69.634 109,8
SKUPAJ ODHODKI 73.695 68.998 106,8
PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.750 636 432,4  
 
Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov javnega zavoda Muzej 
Vrbovec iz Nazarij od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 
 
Zavod Muzej Vrbovec je v letu 2008 ustvaril za 2.750 EUR preseţka prihodkov nad 
odhodki. Celotni prihodki so se v letu 2008 glede na leto 2007 povečali za 13,2 % 
medtem ko so se skupni odhodki v letu 2008 glede na leto 2007 povečali za 33,9 % 
Iz navedenega izhaja, da prihodkovna stran raste hitreje kot odhodkovna in se 
posledično preseţek prihodkov nad odhodki veča. Preseţek prihodkov nad odhodki se 
je v letu 2008 glede na leto 2007 povečal za 76,7 %.  
 
Razlika med preseţkom prihodkov nad odhodki v letu 2008 glede na leto 2007 izhaja 
tudi iz spremenjenega načina prikaza amortizacije v letu 2008. Amortizacija za leto 
2008 je razvidna iz izkaza stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, in sicer v postavki amortizacija, v bilanci stanja pa 
se odraţa preko postavke popravek vrednosti neopredmetenih sredstev, nepremičnin 
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ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. V kolikor bi bila amortizacija v 
letu 2008 na enakem nivoju kot v letu 2007, bi odhodki presegali prihodke. 
 
Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je obrazec Izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, v katerem se ločeno 
prikazujejo prihodki in odhodki za izvajanje javne sluţbe ter prihodki in odhodki od 
prodaje blaga in storitev na trgu, ki so razčlenjeni po vrstah prihodkov in odhodkov.  
 
Obvezno prilogo k osnovnemu izkazu prihodkov in odhodkov predstavljajo tudi tako 
imenovani evidenčni izkazi, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 21. do 
25. členu, ki jih zavod sestavlja po načelu denarnega toka. Ti evidenčni izkazi se 
predlagajo na naslednjih obrazcih: 
 
− Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka, 
− Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov, 
− Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
 
 
5.2.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka morajo javni zavodi skladno s 
predpisi sestavljati zaradi zagotavljanja podatkov o javnofinančnih prihodkih in 
odhodkih. Iz tega izhaja, da so prihodki in odhodki po načelu denarnega toka 
priznani, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: 
 
− poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma 
odhodkov, (je nastal;)  
− prišlo je do prejema ali izplačila/prejem ali izplačilo denarja oziroma njegovega 
ekvivalenta; pri tem se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, tudi če so bile terjatve 
oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane 
na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok (Romih-Koprivec, 2005, str. 24). 
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Tabela 13: Struktura prihodkov določenih uporabnikov po načelu 






PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 76.444 67.547 113,2
a) Prihodki iz sredstev javnih financ 66.369 57.416 115,6
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 66.369 57.416 115,6
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 66.369 57.416 115,6
b) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe 10.075 10.131 99,4
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluţbe 8.199 10.044 81,6
Prejete obresti 106 87 121,8
Donacije 1.770 0 0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 0 0 0
SKUPAJ PRIHODKI 76.444 67.547 113,2  
 
Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
javnega zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 
 
Prihodke zavoda sestavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna, prihodki od 
prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluţbe, prejete obresti ter prejete 
donacije iz domačih virov. Največjo postavko v strukturi prihodkov predstavljajo 
prejeta sredstva iz občinskega proračuna (87 %). Ti prihodki so se glede na leto 
2007 povečali za 15,6 %. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 
javne sluţbe so v letu 2008 glede na leto 2007 upadli za 18 %. Prihodki od obresti so 
v letu 2008 glede na leto 2007 višji za 21 %. V letu 2008 je zavod prejel donacijo v 
višini 1.770 EUR za izvedbo lesarskega praznika.  
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Tabela 14: Struktura odhodkov določenih uporabnikov po načelu 






ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 81.548 60.893 133,9
a) Plače in drugi izdatki zaposlenim 45.437 29.477 154,1
Plače in dodatki 39.484 24.323 162,3
Regres za letni dopust 1.344 1.938 69,3
Povračila in nadomestila 4.609 3.216 143,3
b) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.987 4.648 150,3
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.494 2.133 163,8
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.781 1.697 163,9
Prispevek za zaposlovanje 24 14 171,4
Prispevek za starševsko varstvo 39 24 162,5
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podalgi ZKDPZJU 649 780 83,2
c) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe 21.056 21.456 98,1
Pisarniški in splošni material in storitve 9.508 10.592 89,8
Posebni material in storitve 440 1.541 28,6
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.045 6.255 96,6
Tekoče vzdrţevanje 1.691 1.033 163,7
Davek na izplačane plače 682 418 163,2
Drugi operativni odhodki 2.690 1.617 166,4
j) Investicijski odhodki 8.068 5.312 151,9
Nakup opreme 3.360 5.312 63,3
Nakup drugih osnovnih sredstev 4.708 0 0,0
ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 0 0 0
SKUPAJ ODHODKI 81.548 60.893 133,9  
 
Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
javnega zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 
 
V tem izkazu so odhodki prikazani nekoliko bolj podrobno kot v izkazu prihodkov in 
odhodkov, razvidno pa je, da so stroški dela najpomembnejša postavka odhodkov 
(razloţeno v točki 5.2.3). Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki 
delodajalcev za socialno varnost so v letu 2008 znašali 52.424 EUR ter so glede na 
leto 2007 porasli za 54 %.  V strukturi odhodkov za leto 2008 so ti stroški znašali 
64,3 %.  Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe so v letu 2008 znašali 
21.056 EUR. Glede na leto 2007 so ti izdatki niţji za 1,9 % in so v strukturi odhodkov 
znašali 25,8 %. Med temi izdatki je najpomembnejša postavka pisarniškega materiala 
in storitev, sledijo izdatki za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. 
Med odhodki so pomembna postavka tudi investicijski odhodki, ki so v letu 2008 
znašali 8.068 EUR in so za 51,9 % višji kot v letu 2007.  Gre za odhodke za nakup 
opreme in drugih osnovnih sredstev.  
 
V letu 2008 je imel zavod preseţek odhodkov nad prihodki v višini 5.104 EUR, leto 




5.2.6 Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov 
 
Javni zavod Muzej Vrbovec v tem izkazu za leto 2008 ne izkazuje vrednosti.  
 
 
5.2.7 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 
Iz tega izkaza izhaja, da se je vrednost sredstev na računu zavoda v letu 2008 
zniţala za 5.104 EUR. V letu 2007 se je ta vrednost povečala za 6.654 EUR.  
 
Računovodska izkaza − Bilanca stanja na dan 31. 12. 2008 in Izkaz prihodkov in 
odhodkov – določenih uporabnikov javnega zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij od 01. 






Javni sektor predstavljajo nepridobitne organizacije, katerih osnovni namen je 
delovanje v javnem interesu. Njihova funkcija v današnjem globalno integriranem 
svetovnem okolju postaja nenadomestljiva predvsem z vidika zagotavljanja osnovnih 
temeljev socialne, druţbeno odgovorne in kulturno ozaveščene druţbe. Vprašanje 
njihovega uspešnega obstoja pa je pogojeno predvsem z uspešnostjo pridobivanja 
finančnih sredstev za svoje delovanje.  
 
Finančni vidik postavlja meje delovanja tudi v javnem sektorju in opozarja na 
problem soodvisnosti le-tega od trendov svetovnega gospodarskega okolja. V 
današnjih časih globoke svetovne gospodarske recesije je pomembno in bistveno 
politično vprašanje, ki pogojuje meje delovanja javnega sektorja. Takšna  aktivnost 
omejevanja finančnih sredstev se prenaša tudi na področje določanja prioritet med 
različnimi javnimi interesi, kar sili subjekte v javnem sektorju k iskanju novih 
finančnih virov predvsem za financiranje svojih razvojnih potreb. 
 
Tudi delovanje razvojno naravnanih javnih zavodov je  naravnano v to smer. Njihova 
temeljna funkcija je sicer zadovoljevanje javnih potreb, ki so v javnem interesu, 
vendar se zdi ta naloga uspešno opravljena le s čim bolj dobičkonosnim poslovanjem, 
ki omogoča financiranje razvoja delovanja. Njihova proračunska in občinska sredstva 
financiranja pogosto ne pokrivajo vseh razvojnih ciljev.  
 
Muzej Vrbovec iz Nazarij je javni zavod, katerega osnovno poslanstvo je zbiranje 
materialne in nematerialne kulturne dediščine gozdarstva in lesarstva iz prostora 
Zgornje Savinjske doline. Skozi zgodovino predstavlja zavod raznovrstnost 
slovenskega kulturnega prostora in naš odnos do sprejemanja in spreminjanja 
kulturnega prostora. V tem segmentu je edinstven njegov prispevek k širjenju 
kulturne ozaveščenosti v slovenskem in širšem evropskem prostoru.   
 
Zakon o računovodstvu postavlja okvire računovodstva javnega sektorja in tako tudi 
pravila računovodstva za Muzej Vrbovec ter pravila izdelave njegovih računovodskih 
izkazov ter letnih poročil. Zavod je financiran iz občinskih sredstev, nekaj prihodka pa 
predstavlja tudi prodaja vstopnic in reklamnega materiala. 
 
Iz analize bilance stanja Muzeja Vrbovec izhaja, da se v letu 2008 struktura sredstev 
ni bistveno spremenila. V aktivi bilance stanja največjo postavko predstavljajo 
nepremičnine, sledi pa oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. Sredstva so 
se v letu 2008 glede na leto 2007 spremenila v največji meri za amortizacijo 
sredstev, kar se odraţa v postavkah popravkov vrednosti. Na pasivni strani bilance 
stanja je največja postavka obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
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osnovna sredstva. Kazalniki likvidnosti in solventnosti se med letoma 2008 in 2007 
niso bistveno spremenili. Glede na to, da zavodi niso sami dolţni financirati svojega 
razvoja in dolgoročnih obveznosti, kazalnik solventnosti ni tako pomemben kot pri 
gospodarskih druţbah. 
 
Iz analize izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so bili prihodki v letu 2008 
višji kot v letu 2007, nekoliko niţjo rast od prihodkov so beleţili tudi odhodki, precej 
pa so se povišali stroški dela. Ker so slednji pomemben element izračuna preseţka 
prihodkov nad odhodki, je njihov porast zaznamoval rezultat leta 2008. Poleg 
stroškov dela je na višino preseţka vplival tudi spremenjen prikaz amortizacije, ki ga 
zavod v letu 2008 ni peljal preko izkaza prihodkov in odhodkov. Zavod v obeh 
obravnavanih letih izkazuje preseţek prihodkov nad odhodki, glede na smoter 
njegovega delovanja, pa le-ta ni visok. 
 
Kot zaključek k analizi poslovanja Muzeja Vrbovec podajam mnenje, da je za tak 
zavod najpomembneje, da čim bolj racionalno porabi sredstva, ki jih prejme iz 
občinskega proračuna, da poskuša iz drugih virov pridobiti dodatna sredstva ter sam 
čim bolj uspešno uravnava svojo tekočo likvidnost oziroma tekoče poravnava svoje 
obveznosti. Poleg tega je pomembno, da sledi vsem zakonskim okvirom pri vodenju 
računovodstva in da morebitne spremembe računovodskih politik korektno razkrije, 
saj so le tako rezultati poslovanja med leti primerljivi. 
 
Ne glede na izsledke analize računovodskih izkazov je potrebno za zaključek 
poudariti, da je namen javnih kulturnih zavodov, tudi Muzeja Vrbovec, izobraţevanje 
in ozaveščanje mladine in tujih obiskovalcev o zgodovinskem razvoju regije in 
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